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MIlCllm bahnn ncn n i s i d a n d e r aj a t kemampn t a n k a p s u l rne r u pa> 
k a n d u a d i a n t a r a beberapa faktar yang d a oa t mcmue nz a r u b i mu t u 
s c d i na n ka p s u l , van.", d a l am hal t e r t e n t u d ap a t d i p r e d i k s i d a r i 
laiu pelnrlltannya. 
PencJitinn i n i b e r t ui u a n untuk menue t ahu i pc uaa r u h ma c arn 
b a na n pe n g i s i (La k t o s a . Av i c e l PH 101, dan EmcornPress) dan 
d cr aj n t k emnrno a t a n ka p.s u I (100%, 75%. 50%, dan 25%) t erha d a p 
[aju pelnrlltan kapsul Piroksikam. 
Ka ps u l p i r o k s i k am yang d i u j i dibuat d a Larn 12 formula. 
masing-masing de n z an bahan aktif 20 mg p i ro ks i k aru 5 rng 
Magnesium stearat sebagai bahan peJincir, dan salah satu dari 
t i g a macam bahan pengisi (Lak t o s a , Av Lc e I PH 101. a t nu 
EmcomPrcssl dan empat derajat kemampatan (100%, 75%, 50%, ntau 
25%). Rahan-bahan d i c ampu r homogen dan d imasukkan ke da lnm 
c a n nk a n a k a p s u l n orno r 2 d e nz a n alat pe ng i s i k a ps u i s e d e r ha nn . 
Sed i a a n u j i k emu d i an d i pe r i k s a ke s e r a g uma n b ob o t , ke s e r !l)~a",an 
kndar pirok-sikamnya. dan laju pelarutannya. 
Hasil pemeriksaan laju pelarutan dari kcdua belas se'liaan 
UJI d i h i t u n g l u a s b awa h ku r v a nva , dan dianalisis de n c a n ran­
c a n e a n Anova dua a r a h . Bi 1a terdapat pe r be da a n yang b e rmn kna 
dilnniutkan dengan uji LSD dengan derajat kepercaYllan 0.05. 
Hasi I pemeriksaan menunjukkan terdapat perbedaan vnng 
s a n c a t b e r rnnk n a (p>O.OI I a n t a r a l ai u ne l a r u t a n k a ns u I p i r o k s i >­
learn va nz me nz a ndun z b a h a n p e n z i s i l a k t os e , Av i c e i PH 101. du n 
Erncomn r e s s , d a n a n t a r a k a p s u l n i r ok s i k arn vn nz dibual d e n nu n 
rle r a i a t k e rnampa t a n 100%. 75%. 50%. dan 25%. De n z an u i i LSD 
,dapnt d i s i mpu l k a n bnhwa k a o su l va na mempu nv a i l ai u pc l a r u t a n 
t e r b a i k a d a l a h yang d i f o rrnu l a s i d e n z a n b a h a n p e n z i s i Ln k t o s u 
d e n c nn d e r ni a t ke rnarnpa t an 100%. 
Pari h a s i I penelitian d i s a r a n ka n u n t u k men a ann t i b a hu n 
pe-liocjTl,vn d e nu a n bahan p e l i nc i r ya nz bcrsifnt hidrofil dan 
ditambahkan surfllktnn ke dalam formula. agar diperaleh formula 
knl'sul piroksikam dcngaIl Jaju pclarutnTl yang lcbitl haik. 
s c l a i o itu perlu d i t a ku k a n pe ne l i t i a n lebih l a nj u t ron t nn a 
k e t c rs cd i n n n h ava t I k a p s u l p i r o k s i k am d e nga n f o rmu l n ~'anc 
leJllaik tcrsetlut. 
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